






















研究成果の概要（英文）：I put up tags to the text data of Wooden Tablets、and related that 
text date with tags to the image data of wooden tablets.By these studies,I developed 
the method for knowing the position of the content of the description on the wooden 
tablets,and succeeded in analyzing the wooden tablets. 
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 １ 既往の木簡構文研究の整理 
 ２ 既往の経験的知識の整理 
 ３ 木簡釈文テキストデータへタグ付け  
 ４ 木簡簡画像上での文字の位置データ  
  付与 
 ５ データの対照・検証 
 ６ 実際の難読木簡での実験 
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